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摘要 
 
 
摘 要 
 
我国城镇化、工业化发展中，国家机关、企事业单位的办公建筑和社会大型
公共建筑的耗能高现象日益突出。大学是最前沿理念的发源地，是新技术的孵化
之地，是育人之地，在大学开展节能监管平台意义重大。把能耗、水耗各项节能、
产能指标搞清楚，在此基础上，让建筑按节能、产能标准和节约型方式进行建造，
让节能平台建设与学校各学科的设置和科研发展更加高度结合。使数字化、智能
化管理融进学校的建筑节能监控平台。从而，让校园建筑节能监控平台的建设为
学校建筑环境能耗、水耗、光电、光热等产能的检测平台提供科学依据。 
本文拟就对校园建筑节能监管平台的设计与实现进行探讨研究。其主要内容
包括两部分： 
首先，论述了建立以现代网络技术和物联网通讯技术、数据库技术为依托的、
适应未来发展需要高校校园建筑节能监控平台及利用建立的校园节能监管平台，
做好能耗统计、能耗审计、能效公式等能源资源管理工作，完善相关能源管理制
度、提高能源的有效利用率、提升能源管理水平、促进学校的节能运行和节能改
造，提高学校的能源资源管理工作的战略意义。 
其次，如何通过校园建筑节能监控平台实现校园能耗监管。利用成熟的网络
通讯技术以及现有校园网络资源，实现计量设备在线监测与管理，建立用电信息
有限智能监控管理子系统和用水信息有限智能监控管理子系统，进行节能改造工
程。其具体步骤如下：通过前期采集、统计来的能源信息建立能源填报子系统，
能耗公示子系统及等额管理子系统。利用现有的软硬件平台，对校园内各平台进
行整合，促进学校的管理更为高效、方便与安全。通过搭建的软硬件平台实现对
校园能耗数据的统计、分析，并结合建筑节能研究所的研究成果及能耗分析模型，
未来可逐步实现能耗评估、定额管理等功能，使校园的能源管理工作始终走在技
术前沿，为学校后勤部门节能减排开拓思路。 
 
关键词：校园、监管平台、能耗监测 
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 Abstract 
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Abstract 
In The Development of China's Urbanization, Industrialization, State Organs, 
Enterprises and Institutions of Office Buildings and Large Public Buildings Energy 
Consumption High Social Phenomenon is Increasingly Prominent, University 
Buildings and Massive Public Buildings is Becoming Worse and Worse. University is 
Asource Cultivating New Ideas and New Technologies. It is Meaningful to Develop an 
Energy Consumption Inspection System in Universities. Constructing Buildings Based 
on The Given Water and Electricity Consumption and Production, by Integrating Both 
Energy Saving Platform and Education, Research in Universities, Will Lead to The 
Object of Energy Saving. The Construction of Energy Platform in University is a 
Scientific Trial for The Environmental Energy Saving, and Energy Inspecting with 
Water, Electricity and Heat.  
This Thesis Work on The Design and Evaluation of Energy Inspection Platform in 
University, which Contains The Two Following Main Parts: 
First, Based on Modern Internet and Database Technologies, Design an Energy 
Inspection Platform That Helps to Save Energy in The Future. This Project also Helps 
to Improve The Usage and Management of Energy, and Provide Information for The 
Studies of Energy Saving Programs in The Future. by Using The Energy Inspection 
Platform, Conduct Energy Management Works, such as Energy Consumption Statistics, 
Efficiency Computation, etc. This Helps The Universities to Improve The Efficiency of 
Using Energies. 
Second, Based on The Professional Network Telecom Technologies and The 
Current Network Resources, Realize an Online Energy Inspection and Management. 
Specifically, We Improve The Energy Saving by Inspecting Electricity and Water 
Usage Online. by Collecting and Analyzing Energy Consumption Data, Build Energy 
Reporting, Announcing Subsystems. to Improve The Efficiency, Convenience and 
Safety of University Energy Management, Integrate the Software and Hardware 
Platforms in University. by The Statistical and Analyzing The Energy Data in The 
System with New Data Processing Technologies Developed by Research Institutes, in 
The Future, Realize New Function such as The Energy Consumption Evaluation and 
Fixed Amount Energy Management, Etc.  
Key Words：Campus； Energy Saving Inspection Platform； Energy Consumption 
Monitoring  
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 第一章  绪论 
1 
第一章  绪论 
1.1 课题背景及意义 
节能减排，办节约型的学校已成为全国各个高校的共同心声。我作为高校
的一员想为高校节能供作尽一分力，为此我选择：校园建筑节能监管平台设计
与实现这一课题来研究。 
我们国家只用三十年的时间走过了西方发达国家百年工业化、城镇化的道
路，但也付出了高昂代价：环境污染、资源浪费、能源紧张。其中建筑业也成
为既工业、交通业之后的高耗能行业之一。因而建筑的节能改造，对于“十
二。五”期间我国提出的节能战略目标实现，有极其重要的影响，为此，国家
颁布的《公共机构节能条例》明确指出：公共机构应当实行能源消费计量制度，
对能源消耗状况实行监测，及时分析发现高耗能情况、采取有力措施改善用能
浪费状况。[19] 
目前国内大批高校在节能、节水、产能等方面，尤其是光电、光热新能源
技术运用做出了显著成绩。可持续发展理念也逐步深入我国高校，节约型校园
建设正在积极开展[1]。各高校把能耗、水耗各项节能、产能指标搞清楚，在此基
础上，让建筑按节能、产能标准和节约型方式运行，让节能平台建设与学校各
学科和科研发展更加高度结合[2]，使高校成为新技术、新理念孕育、推广的前沿
阵地。 
高校数字化、智能化管理是学校发展的必然。校园建筑节能监管平台的建
设是为高校建筑环境能耗，水耗、光电、光热等产能的监测平台收集科学依据
[3]。对建设节约型校园有着科学发展的重大意义，为今后校园在光伏发电、光热
供暖、校园绿色建筑申报、校园建筑外墙节能门窗改造、节能工程改造、通风
空调设施改造等申报起到前期重要铺垫作用，更为国家在节能、产能科研工作
方面做出重大贡献[1][3]。 
校园建设和研究开发建筑节能监管平台，将为在简历节约型学校方面提供
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准确、系统的参考指标，为节约型校园的进一步发展和研发提供相应的理论支
持和技术储备，实现校的健康、绿色、低碳发展，打造高节能型、产能型高校
园区是学校发展的必经之路[2]。同时对于降低高校的运营成本，提高办学质量，
促进学校可持续发展都是非常现实的意义。 
建立校园建筑节能监管体系，实现通过能源审计工作，发现用能中存在的
问题，完善管理制度，优化能源管理。此外，可应用节能技术和设备，对用能
系统进行节能改造，最终实现节能目标[4]。因此建立校园建筑节能监管平台，不
仅有利于节约办学成本，提高高校的科研水平，也有利于国民经济的快速发
展，它不仅具有长远的战略意义，也富有深刻的现实意义。 
1.2 节能监管平台概述 
智能化节约型校园能耗监管平台是专门针对高等院校应用需求而研发的自
动化能耗监测与控制的管理平台。该平台集 Intranet/Internet 网络技术、多媒
体监控技术、Web GIS 技术、Web Service 软件技术、数据库技术等于一体的大
型数据综合管理系统，可实现校园用能的在线分类、分项、分户监测和计量，
自动化节能控制，能耗数据自动采集与存贮、数据统计与分析、数据远程传
输、数据查询、能源数据公示等，使学校能源管理部门对校园使用的各类能源
实现可视化节能监控、管理；对已实施节能改造的建筑进行节能效果的量化评
估[8]。 
1.3 节能监管平台的目标 
社会经济的发展离不开能源的开发和利用，能源危机也是当今世界要面对的
重大挑战。在这种情况下，我国政府部门已经制定了一系列的相关政策法规，为
高校建设校园建筑节能监管平台指明了具体切实可行的方向。 
七十年代，我国的高等学府科研人员开发了一套关于“大型公共建筑能耗实
时统计分析管理系统”，应用该系统，采取分项计量的方式来获取建筑用电数据，
并利用现代数据库手段对数据进行存储和挖掘，然后利用设计软件对数据进行分
析、校验、传输。由于该套系统对建筑节能的潜力和效果都很好，因此也推广运
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